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RECUERDOS DE DON DIEGO TORRES (1841-1921)
Pro/tsar Carlos Krumm S_
Mi. amigo, Javier Herreros, con la mejor intencien del mundo, creyo que
yo era Ia persona indicada' para hablar en esta ocasion en que Ia Faeultad de
Matemaricas, para ·evilar las ingratitudes del olvido, inaugura en esta sala el
retrato que perpenia la memoria de quien fuera su secretario, decano, miembro
academico y miembro docenre, don Diego Antonio Torres.
Fue asi como nuestro decano, basandose en Ia sugerencia de Javier Herreroe,
me hizo encargo de estos reeuerdos.
'
Sin embargo, mi eonocimiente de dab Diego Torres, basta hac. poco, DO
pasaba de un reeuerdo visual, ya bastante borroso, de hace media' siglo.
En aquellos tiempos don Diego era decano de Ia Faeultad de Matematicas
y trabajaba en la Casa de Moneda en euyo laboratorio era eusayadar. Compartia
estas labores con las del profesorado en el Instituto Nacional y como vivia en Ia
calle Lord Cochrane, sus trajines se desarrollaban en los alrededores de esta Casa
Universitaria, En mas de una ocasien yo solia ver a un caballero, de lentes, ancia­
no, de corea estatura, que can andar reposado atravesaba Ia Alameda a !a altura
'de Ahumada. Alguie� me dijo que ese caballero era don Diego Tones, profesor
de [isica del Instituto.
Ahara, al conversar con algunos de sus parientes y ex alumnos, despues de
hurgar pacientemente en viejos anales y documentos, he ida descubriendo una
personalidad muy interesante, representativa de una epoco, can grandes preocu­
paciones por la f!sica, la quimica, Ia ingenieria, la arquirecrura, 1a enseDanza y
la incipiente industria de su tiempo.
Y luego, al contemplar este retrato en el cual Marcos Bonta, con su tina
intuicion de artista ha realizado un milagro de resurreccion, 50 me aparece don
Diego en persona, de came y hueso, como era hace unos cincuenta anos.
Don Diego desciende del medico portuguts don Antonio Torres, nacido en
Lisboa el aiio 1795. La vida de don Antonio fue muy accidentada. Tan ptoIUO
recibia su titulo de doctor 50 fue a la India, a Calcuta. De aqui pasa a Lima y
de Lima a Talcahuano, donde lIega como cirujano en Ia expedician Osorio.
Tome parte en la campafia hacia el norte y asistia a las acciones de Cancha Ra·
yada y Maipu. Derrotado Osorio y despues de un coree periodo de prisi6n. en
1820 se Ie nombra cirujano del Ejercito de Chile y se Ie destina a Valdivia. En
Valdivia casa con doiia Benigna Perez de Arce; hija de don Diego Perez de Arce
y de doiia Melchor. Henriquez, unic. herman. del Huminado pr6cer fray Camilo
Henriquez.
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En 1828, .1 doctor Torres es lIamado a Valparaiso para' ocupar el cargo de
medico de sanidad que acababa de crearse. L1egaba con la familia formada can
la senora Benigna y cuatto hijos naddos en Valdivia: Marla del Rosario, Rafael,
Pablo Antonio y Jose Antonio. En Valparaiso la prole aumenta: nacen una mu­
jer y dos hombres mas. Can esta .ya numerosa famijia, un cargo importante, una
clientela, pareda que las andanzas iban a tener lin. Sin embargo, un aconteci­
miento inesperado iba a interponerse en la vida ahara apadble del doctor Torres.
A fines de 1832 fondeo en Valparaiso la fragata ballenera "Catalina".. Su
capitan Henry Paddock baja a tierra desesperado. No tenia fondbs para alimen­
tat ni pagar a la tripulacion ni menos aun para carenar el buque que estaba en
estado deplorable. Trata' de conseguir dinero en Ia casa \ del proveedor de buques
Alsop. Como no 10 obtuviera manto en tal calera que asesino can su navaja a
don Jorge Kern yadon Feliciano Salgado, dependientes de Alsop. Escapa co·
rriendo hacia el muelle y mata por el camino a don Jose Joaquin Larrain e hiria
gravemente a varia's transeuntes, Paddock fue capturado y, sometido a proceso'
sumario, se Ie condeno a muerte. Justicia expedita de don Diego Portales, a la
saz6n gobernador de Valparaiso. Don Andre. Bello y el doctor Torres pensaron
que Paddock era un loco irresponsable y que era inhumano ejecutarlo. EI consul
norteamericano solicita el indulto que fue denegado por Portales, prohibiendo
ademas a don Andr" Bello que continuara la de fensa de Paddock en "BI Arau­
cano". Paddock fue fusilado y su cadaver colgado durante 24 horas en la gru.
mayor del muelle. EI Dr. Torres, que habla emitidc un informe favorllble al
indulto, fue destituido de su cargo y relegado a Chillan. Conseguido el perden,
regreso a Valpara,so y de ah, se traslada a Santiago, donde desempeiio el cargo
de cirujano de la guarnidan durante muchos aiios y hasta su muerte.
Don Miguel Luis Amumitegui, en sus "Estudios Biograficos", dice del doctor
Torres: "Era un medico babil y'practice a la vez, pero no explotaba las dolencias
humanas, como vetas de metales preciosos. Yo mismo 10 he conocido peesonalmen­
te y puedo afirmar, como testigo de vista, su caridad y desprendimiento".
En Santiago, la familia se incremento can Ignacio, Jo�e Maria, Diego An.
tonic, Carolina, Victor y Jose Camilo..
.
De los numerosos hijos del Dr. Torres, se distinguieron fuera de don Diego,
Jose Antonio, Jose Maria y Victor, los tres en el campo literario. Jose Antonio
es el que mas sobresale de los tres y ocupa un sitio importanre en la historia lite­
raria de Chile. Hombre de vida agitada sufrio persecuciones politicas y depcrea­
ciones. Fue poeta lirico, dramarurgo, novelista, autor de folletos politicos, sociales,
religiosos y, ademas, periodista. Aparece combatiendo a favor del gobierno en
.1 motu. del 20 de abril de 1851, en el que toma parte como capitan de milicias
y resulta herido de cierta gravedad. En 1858 fundo el primer diario satirico ilus­
trado con caricaturas que se conoce en Chile, "EI Correo Literario", que tuvo
vida efimera. Sus composidones satiricas son tan logradas que parecen haber sido
extraidas de una antologia de Quevedo. Par ejemplo, en una. poesias tituladas
"Para Ella y para mi", dedicadas a una niiia, nos muestra su vena humoristica
que puede apreciarse en esu. graciosa redondilla en Ia cual se b"da de su propia
humal1idad;
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Cierto que 10'1 RaTigan,
Hay muchos asl felice!;
Nadie arna con las narices
Sino con el cOTa�6n.
Por ese tiempo, un grupo de jovenes, entre los que se contaba Jose Antonio,
habian fundado un club con eI prop6sito de reformar la constitucion, actividad
que no fuo del agrado del Gobierno. Los reformadores fueron apresados, pero
.
no enconrrandose nada grave se les puso pronto en !ibertad, menos a Torres a
quien se quiso castigar, tal vez, por sus satiras del "Correc Literario", Se le tras­
lado a Valparaiso donde se Ie embarco en la goleta "Olga" con otros 10 reos
politicos que se deportaban a Magallanes. La goleta zarpo el 24 de febrero de
1859. Cuatro dias despues, los deportados se sublevaron, desarmaron a la tripu.
lacion, apresaron aI capitan y 10 obligaron a poner proa con rumbo a El Callao don­
de desembarearon can toda Ielicidad y devolvieron el buque aI eapitan. Torres
regres6 a Chile y fue redactor de "EI Mercurio" basta que le sobrevino la enfer­
medad de que iba a morir eI 19 de marzo de 1864 a los 36 anos de .dad. Dejaba
en el desamparo a cuatro hijos, dos hombres y dos mujeres y a la madre, dODa
Isabel de la Barra. Dona Isabel se caso can don Diego, de quien no tuvo descen­
deneia. Y as! en el hogar de don Diego, en vez de hijos hubo sobrinos, los hijos
de Jose Antonio.
Don Diego, de temperamento reposado, e!igio una vida sin sobresaltos que
Ie iba a deparar una avanzada ancianidad. Naeio en 1841. Se titulo de ingeniero
geografo en
.
abril de 1867 y de ensayador general en octubre del rnismo aiio,
pero ya desde 1865 hacia clases de. fisiea
.
y quimiea en 01 Instituto Nado­
nal. En este mismo ai;io se emplea algunos meses como ayudante del peefesee
Adolfo Ballas en los trahajos preparatotios para prolongar la ealle Blanco en
Valparaiso. En 1867 es designado ensayador de la Casa de Moneda. En 1873
se le nombra miembro academico de la Facultad de Ciencias Fisicas y Maremati­
cas. En 1882, con nombramiento firmado por don Ignacio Domeyko, pasa a set
miembro docente de dicha Facultad por el heche de ser profesor de fisiea del
Instituto Nacional. En 1891 fue nombrado secretario y en 1894 decano. Fue ee­
elegido decano por periodos sucesivos hasta Ia designacion de don Carlos Grego­
rio Avalos en 1907. En abril de 1874 se incorporo a la Facultad de Matem:iticas
como miembro academico, donde vino a ocupar el sillon vacante por fallecirniento
de don Jose Vicente Bustillos. En esta ocasion pronuncie un itnportante discurso,
que no carece de cierto encanto literario. Junto can eIogiar a su antecesor, hace
una resefia de la marcha de la enseiianza de la fisica y Ia quimica, dos cienci.u,
dice, "casi enteramente desconocidas hace media siglo y que ahara las mitarn06
como un complemento indispensable de una buena educaci6n".
y, continua:
"Pero antes de entrar a exponer los datos que nos muestran su desarrollo, no
estata de ma. decir algunas palahras sobre la utilidad de estas ciencias, tanto para
el desenvolvitniento de la inteligencia del hombre, COmo para los diversos �
de la industria humana que saben sacar partido de elias.
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"Aim cuando los grandes investigadores de la ciencia no se hayan ocupado de
sacar provecho de sus descubrimientos, sino que, guiados por el amor al estudio
y por el deseo de engrandecer su inteligencia, sin mas premio que los goces
Intimos del alma al encontrarse en posesion de Ia verdad, han consagrado su vida
y aun su fortuna al descubrimiento de la misma verdad. Sin embargo, es tambien
muy cierto que otras intefigencias muy sobresalientes, pero mas positivas, han sa­
bido dar aplicacien a esos descubrimienros y sacar de ellos enormes utilidades a1
mismo tiempo que producir un cambio muy ventajoso para fa sociedad, que de
esta manera va adelantando progresivamente y de un modo indefinido".
Seguidamente agregar
"Como ejemplo de 10 que acabo de decir podria citar al vapor, la electricidad
y tantos otros descubrimientos que han producido una verdadera revolucion en
el mundo. i,Quien no se hubiera refdo si alguien hubiera dicho, al ver a Galvani
desoUar ranas para buscar en eUas electriddad, que sus investigaciones habian de
llegar algiin dia a procurar el medio de establecer una conversacion entre la Ame­
rica y la Europa al trave. del oceano y en pocos minuros? Y todavia se habria
tenido por un loco al que hubiera anunciado la formacidn de soeiedades con mu­
chos millones de capital para explotar eI gran descubrimiento del medico de
Bolonia".
iQue hien expresa aqui, don Diego, los origenes humildes de los grandes des­
cubrimientos de que SO enorgullece Ia humanidad y la eterna separacion entre
los hombres de pensamiento y los de accion practical Luego hace una pequefia
historia del desarrollo de fa ensefianza de la fisica en Chile, que rranscribo lite­
ralmente, porque Ia pros. de don Diego mereee oirse,
''La quimica y Ia fisiea eran 'desconoeidas en Chile hasra Ia epoca de la
fundacion del Institute NacionaI, principalmente la primer. de estas ciencias,
pues Ia fisica era en parte conocida, porque se ensefiaba como un ramo de I. filosofla
y ya don Juan Martinez de Rozas se habia ocupado en dictar algunas Iecciones
de este ramo. Don Jose Antonio Rojas habia. introducido tarnbien, a fines del
siglo pasado (siglo XVIII), algunos aparatos de Hsica, entre ellos una maquina
electrica can varies accesorios que actualmente posee eI gabinete del Instituto y
que, segUn parece, fue fa primera que lIego al pais. Can estes instrumentos, Ro­
jas hada milagros, aunque no muchos, pues no tenia abundaneia de recursos pe·
ro si los sulicientes para mereeer el nombre de brujo. No creo que don Jos.
Antonio se ocupara en dar Iecciones de fisica, pues parece que eI mismo no la
tomaba mas que por un pasatiempo agradable 01 mismo tiempo que instructive",
"Cuando se abrieron los cursos del Institute Nacional el afio 1819, se esta­
blecio � dase de fisica como parte de Ia filosoHa, y el profesor de este ramo fue
el presbitero don Jose Alejo Bezanilla, el cual hada su clase en latin y segUn
el texto de Altieri principalmente, consulrando a Brisson. EI· curso se hada en
latin, no poseia un solo aparato y el profesor se limitaba a hacer aprender ciertos
princiJ'ios que los alumnos recitahan a1 pie de Ia lerra. EI sucesor del senor Beza­
nilla fue don Andres Antonio Gorbea, que tuvo pocos alumnos porque el estudio
d. fa fisica no era obllgaeorio", EI estudio de la quimica, nos dice don Diego,
110 adquiere importancia sino con don Ignacio Domeyko, que habia tenido Ia
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gloria de organizar estos estudios en el colegio de Coquimbo. Domeylco organize)
en Santiago un gabinete para Ia fisica y complete el de quintica. Arregl.. el tezto
de Pouillet; "uno de los mejores libros que se conocen para Ia ensenanza de La
fisica", comenta don Diego.
.
En 1851 se abrio una clase de fisiea para el curse de humanidades en el Ins­
tituto Nacional y su profesor fue don Antonio Ramirez. El unico aparato con
que contaba era una maquina electrica. Continuo la ensefianza de La fisica en La
mayor pobreza, hasta el nombramiento del senor Jose Zeger. Recasens en 1857.
EI nuevo profesor data al gabinete de alguno� apararos y adopto para La ensefian­
za "el excelenre libra de Ganot", a juicio de don Diego Torres. En mayo de 1865
fue nombrado, don Diego, profesor de fisica y quintica y desde el tiempo en
que las clases estan bajo su direccion (han rranscurrido nueve .nos hasta La fecha
de la recepcion academical se completa el gabinete de Iisica y se forma .1 de
quimica del Insrituto Nadonal. Rinde homenaje al rector de esa epoca don Diego
Barros Arana, quien distrajo Iuertes sumas de su peculia personal para Ia adqui­
sidon de valiosos aparatos que obsequio al Instituto. En ese tiempo se haee obliga­
torio el estudio de la fisiea y de la quimica. Don Diego propane que se intel1Sin,
quen los estudios de la fisica y estima que deb'- darse 0 la optica, acllstica y "aun
a la electricidad misma" Ia importancia que merecen y que debe tambien perfee­
cionarse su aprendizaje par la aplicacion del c:ilculo.
Respecto de la quimica observa; "E. esta una cienda de este siglo, puede de­
ciese, y sus progre.os en 10. ulrimos afios son admirables, Hoy dia tiende a ser
abandonada Ia teoria de las combinadones binarias de Lavoisier para ser reempla­
zada par la reoria atomica, que se presenta_ como mas racional y 1000ca y que
tiene Ia venraja de dar mas unidad a I. ciencia, hacienda desaparecer Ia division
que existe actualmente en quimica mineral y organica. No soy de'l parecer que se
abandone por complete la teoria. de las combinaciones binarias; pero 51, cree,
que seria un paso adelanre el sustituirla par la atcmica en Ia quimica superior.
Los alumnos aprenderian Ia primera de estas teorias en el Instituto y llegarian a
la clase superior con una preparacion suficiente para poder hacerse cargo con
aprovechamiento de las nuevas ideas". Al terminar su discurso expresa;
"Estas dos ciencias, la. quimica y la fisica, que cantos servicios prestan tanto
al desarrollo intelectual como al material de las sociedades, no han quedado por
mucho tiempo rezagadas en nuestro pais, sino que, por el contrario, han alcanza­
do un noble puesto entre las primeras que han fiorecido".
Algunos ana" despues de pronunciado este discurso publico dos tutos de en­
sefianza, uno de £isica en 1885 y otro de quimica en 1895 donde se exponen las
materias en forma elemental y en el grado de adelanto de esa' epoco.
En abril de 1889 se embarco para Francia. Es el afio de Ia Exposicion Uni­
versal de Paris, acontecimiento can que los franceses celebran el centenario de la
revolucion y muestran al mundo que ya se han curado las heridas in£Iigidas por
I. derrota de Ia guerra can los prusianos. De este via je maritima don Diego lIeva
un pequeno apunte en que clia a dia anota las novedades que Ie ocurren. M....tra
una preocupacion constante par la familia que ha quedado en Santiago y en cad.
escala deja una carta para la senora Isabel. Dice par ahi; "Dia 23.-Estoy doce
dlas fuera de mi Casa y ine parece ya u� siglo. Todo e1 clia me he nevado pcnaaa-
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do si la Isabel eseani siempre en cama, haciendo rode 10 posible para mejorar,
lComo estaran todos en casa? iQue novedades habr.i?"
Asi continua el diario, pensando en los suyos, hasta que deja de hacer aneta­
ciones el dia 24 de mareo, a la Hegada a Burdeos.
Francia, en ese tiempo, marchaba a Ia vanguardia de Ia ciencia, de suerte que
don Diego tuvo oportunidad de conocer los ultimos adelantos de la fisica y la
quimica. Le fue posible adquirir aparatos para el gabinete del Instituto, que se
equip6 en forma de constituir un orgullo para la educacion nacional.
Alli daba sus lecciones don Diego, secundado por su fiel ayudante Capocci,
Capocci era un rnecdnico de precision y mantenia los aparatos en condiciones per­
feetas que perrnitian dar las lecciones eli forma experimental. Para los alumnos
las clases eran muy amenas y atracrivas, casi una fiesta. Contemplaban las chispas
que estallaban en tubos, los tubos de Geissler, con gases que les daban colores
brillantes, se miraban los huesos con los rayos Roentgen, grababan cilindros de
cera con sus voces, transmitian mensajes por el aparato Morse, se tomaban las
manes para Iormar Iargas cadenas y experimenrar los efecros de la corriente de la
maquina de discos. Y don Diego no escatimaba bromas carifiosas, La victima era
generalmente eI fiel Capocci,
La preocupacicn de don Diego Torres por el mejoramiento de la ensefianza
de la ingenieria fue permanente y tenaz y se ejercia en la Facultad, en .1 Consejo
de Instruccion y en discursos. En 1. 3.' Seccion General del Congreso de Ense­
iianza Publica, en 1902, pronuncio un discurso en el que despues de insistir en la
necesidad de montar laboratorios habla del profesorado. "Se necesita, decia, un
cuerpo de profesores competentes que consagren todo su riempo a la ensefianza,
asesorados por repetidores 0 ayudantes en numero suliciente para atender .el tra­
bajo de los alumnos". Se advierte que .1 seiior Torres tenia ya la idea de los profe­
sores !lamados full time en la accualidad. Con gran vision en el mismo discurso
se refiere a las relaciones de 1. escuela con la industria, idea que preocupa al
actual decano, en los siguienres terminos:
"Una condicion que yo estimo de muy principal importancia para el buen
resultado de esta clase de enseiianza es que los profesores mantengan cordiales
relaciones con los industriales, de modo que estos encuentran auxilio en aquellos
para resolver las dilicultades que en su industria se les presenten, aprovechando
las investigaciones de los respecrivos laboratorios que, a veces, se traducen en gran­
des resultados econcmicos que benehcian al pais entero; y par su parte los pro·
fesores utilicen las instalaciones; de este modo se produce una espeeie de frarer­
nidad entre los hombres de ciencia y los hombres de trabajo que no puede redun­
dar sino en beneficio de rodos".
Otra de las grandes preocupaciones de don Diego Torres, fue la cons­
truccion de una moderna Escuela de Ingenieria y de tal empefio deja constancia
en su discurso el Rector Amunaregui al ponerse la primera piedra de 1. actual
Escuela, el 20 de agosto de 1911.
Se debe tambien al teson de don Diego Torres, la regularizacion y moder­
nieacicn de los esrudios de arquitectura, cuya Escuela quede b. jo I. dependenda
de 1. Facultad de Ciencias Fisicas y Maeemdeicas a partir d. 1900. Primero pa.
saran a ensefiar en fa Escuela rnodernizada los profesores extranjeros contra-
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tados, senores Koning y Doyeee, En 1902 se incorporaban aI profesorado de Ia es­
cuela los senores Manuel Trucco para matematicas, don Arturo Salazar para
flsica industrial y el senor Arturo Titus que ensefiaba el ramo de maquinas,
la construccion de edificios, precios unitarios, presupuestos y contabilidad. EI pro­
pio don Diego fue nombrado profesor de fisica y Antonio Capocci ayudante
para eI taller.
Los esrudios de arquitectura se hadan desde 1884 bajq la dependencia de Ia
Facultad de Bellas Artes. La accion de don Diego Torres marca eI comienzo del
desarrollo moderno de la Escuela de Arquitectura, que adquiere la importancia
necesaria para justificar mas tarde una Iaculrad propia.
Casi siempre, la gracia de una larga vida otorgada por Ia Providencia, se ve
ensombrecida en sus ultimos afios por Ia enfermedad y Ia soledad. Los contempo­
ranees ya han desaparecido y las nuevas generaciones rienen otros afanes, otras
preocupaciones, otros ideales.
Don Deigo no hizo excepci6n a esre destino. Vivia retirado, acompaiiado de
su esposa dona Isabel de la Barra. Los sobrinos que eran sus hijos por los Iazos
de la sangre y el afecto habian muerto a temprana edad. Recibia a escasos amigos
y a sus parientes. La senora Isabel Fallecio en 1919 y don Diego babria·afrontado
los dos ultimos afios de su vida en la mayor soledad si no hubiera side por Ia
compafiia afectuosa de la familia de los nietos de don Ignacio Torres; bermano
de don Diego, familia que 10 acompafio hasta sus ultimos instantes. EI dia 6 de
noviembre de 1921, a los ochenta afios cumplidos, falleda don Diego, de angina
pectoris, segun reza el certificado .de defunci6n.
--::--
.
Don Diego Torres, en su discurso de recepcion, hace notar la infIuencia im­
previsibIe de las investigaciones puramente cientificas en el desarrollo industrial
y cita eI caso de las ranas de Galvani en relacion con el telegrafo. Desde los tiem­
pos de don Diego, Ia ciencia pura ha heche progresos inmensos mediante la apli.
cacion de nuevas hipotesis y nuevas reorias, Estos conocimientos han sido aplicados
a Ia industria que se ha desarrollado prodigiosamente. Para citar una rama, la
electronica, que se ha extendido rapidamente en los uItimos afios, eIla debe en·
gran parte sus tecnicas aI conocimiento del electron y sus propiedades. Y aun
vendo a origenes muy lejanos es sorprendenre constatar como teorias matematicas,
aI parecer desconectadas de toda aplicacion, en forma inesperada, vienen en ayuda
de nuevos desarrollos de la fisica. Asi, en 1858 Cayley imagina eI <alcuIo maeei­
ciaI, del mas puro cardcter matematico, Andando el tiempo ese cilcuIo se perfee­
ciona y Heisenberg en '1935 usando los quanta como eIemento esencial, gracias al
calculo de matrices, desarrolla su celebre teoria que conduce a las reIaciones d.
incertidumbre. Las ideas de Heisenberg, Dirac, Fermi, de Broglie y tantos otros
fisicos ilustres lIevan a un conocimiento intimo y a un dominio insospechado de
las fuerzas de I. naturaleza. Ese conocimiento es el origen de aplicaciones practi.
cas. Estas aplicaciones han heche la vida mas fkil, mas comada y mas agradable.
Pero, por otra parte, hay desarrollos de la ciencia y de la tecnica, que son causa
de preocupaciones y de inquietudes.
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En la fisica clasica de los tiempos de don Diego Torres, masa y energia cons­
tituyen dos entidades independientes, Einstein vendria mas tarde a formular un
principia revolucionario, el de la inercia de la energia, can forme al cual masa y
energia dejan de ser independienres cuando se trata de grandes velocidades. SegUD
ese principia, a toda masa corresponde una derta cantidad de energia e inversa­
mente. A la escala atomica esce principia adquiere toda su trascendeneia y ha
ayudado al desarrollo de las arrnas atomicas. Par desgracia, en este case, una
teoria abstracta ha constribuido a una aplicacion practica nada tranquilizadora. Sin
embargo, rambien existen desarrollos pacificos de aplicacien industrial tales como
las pilas atomicas y 10, isotopes.
lQue remedio habria para poner termino al desarrollo de las armas atomicas
que am -nazan destruir la civilizacion y aun la vida sabre la tierra?
Aldous Huxley, a una pregunra que Ie hiciera recienternenre en Nueva York
un escritor chileno, de cual seria, a su juicio, como la ciencia y la tecnica pudieran
convertirse en elementos de bien y no en elementos indignos, respondio: "Ceeo
que, asi como los medicos, antes de entrar a practicar Sll profesi6n hacen el jura­
menta de Hipccrates, "de que no sacaran ventajas impropias de su posicion y
que 0 nadie le daran una droga mortal", los tecnicos y los hombres de ciencia de.
bieran subscribir un juramenta semejante y decir: "[uro que solo usare rnis cone­
cimientos para el bien de la humanidad y en contra de las fuerzas destructoras
del mundo y de los despiadadas intereses de los hombres; y que trabajare junto a
mis colegas de todas las naciones, credos y razas, en favor de estos fines comunes
� todos".
.
Por desgracia, la hermosa plegaria de Huxley ha Ilegadc tarde. La Caja de
Pandora, can todos los males, esta ahara en manos de los gobemantes, En esas
manos tiene puestas sus 'esperanzas la humanidad.
